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AspectsoftheGermanLanguage  
andGermanLGLnguagePolicyl  
Aresearchnote．  
MariaGabrielaSchmidt  
rIbwriteanarticleabouttheGermanlanguageandGermanlanguagepolicy  
isqultedifncult・OnereasonisthatGermanasalanguageisnotrepresentativefbr  
oneslnglecountrY・Anotherreasonisthattherearenoreallynewdataconcernlng  
theGermanlanguage・Therefbre｝Iwouldliketoelabora亡eOntheglVendatasome  
newaspects，high1ightingtosomeextendahiddenGermanlanguagepolicy・Onthis  
backgroundIwi11introduceanewapproachtoGermanlanguagepolicywithtwo  
aspects：frominside，COmParlngthedataoflanguagedecisionmakingcountrieswhere  
Germanisanofficia11anguageandfromoutside，how亡heGermanlanguageisused  
bythesecountriestointeractinternationally．Bothaspects－insideandoutside－are  
relatedandwillshowinterdependent・   
1・AspectsoftheGermanLanguage  
AsanofnciallanguageGermanisspokennowadaysinGermany；Austria，Partlyin  
SwitzerlandandtosomeextendinLuxembourgandBelgium・Germanisaminorlty  
languageinItaly（Siidtirol），andinuseneartheneighboringcountriesofDenmark，  
TheNetherlands，France，andHungary・Outsidethisterritorytherehavebeen  
recognizedminoritiesofGermanorlgln，keeplngOlddialectsofGermanasindigenous  
languagelikeinRomania（Siebenbiirgen），inRussia（Russland－Deutsche）andin  
theUSAinPennsylvania・TherefbreGermanisapluri－Centriclanguagewithseveral  
languagevarie亡ies・   
1・1．Germanasastandardlanguage   
ForGermanasanofncia11anguagethereisnocodinedstandardversionasa  
writtenorspokenlanguageatall・Thus，Whatistaughtinschoolasamother－tOngue  
orasGermanasaForelgnLanguage？Thereisanunconfirmedconsentabout“German  
language”，butithasneverbeenofnciallyratinedbYanyPOliticalcommissionor  
institution・Andmoreoverthereisamos亡IyreglOnaldiverslty＞tOO，Withnomeansof  
anystlgmaOrSOCialimplica亡ions・SoGermanlanguagelSPluri～Centricandhasatleast   
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3standardizedvarieties‥OneinGermany，OneinAustria，andoneinSwitzerland，With  
mainlylexicalvariations．  
1・2・AcceptlngtWOandmoreforms   
ThereisatendencYfbrthemodernGermanlanguagetoacceptmorethanone  
払rmascorrect・Inthesecasesitisnotpossibletodecideonefbrmtherightoneor  
WrOngOneandbothareacceptable・Thiscanbeseennotonlyonthelexicallevel・See  
thefbllowingexamPles（1）to（9）：  
エ巴r∠r〟／〃βγ∠どわ〃  
（1）‘‘saturday“：勉or‘sgpnabe4（Berlinarea）  
（2）‘10range“－‘勉’or‘ノ也郁血’  
（3）“January”－迦’（Germany）or勉’（Austria）  
ん′封り〃・打ん′川′亘理仙川諒血′′  
（4）“些Staurant”－‘restau迎’（Germany）：些道連taurant’（Switzerland）  
（5）“king’’－‘K6n主g’（－ifnOrthernGermany）or‘K6n主g’（一iksouthern  
Germany，Austria，Switzerland）  
ざl′′血l二、r高／…′ゾ山打  
（6）“yoghurt”－‘立Joghurt’or‘蓮Joghurt’（everYnOuninGermanhas  
▲l     a gender”withacorrespondingarticle）；  
（7）“Ihaveswum”－‘ichb由geschwommen’or‘ich辿geschwommen’；  
卑ど肪智  
（8）”great“－‘gro皇’（Germany，Austria）or‘gro旦蔓’（Switzerland）  
（9）“expensive，eXtraVagant”q‘auh亘ndig’or‘au‰⊆ndig’  
TheseexamplesshowthediversltYWithinthelanguagefbralllingulSticlevelsof  
German・TheYarerelatedmainlYtOanarea，butnotalways・Somearerelatedtothe  
history of German language. 
1・3・Co－OPerationinlanguageCOmmissions   
ThethreecountriesGermany，AustriaandSwitzerland，Withcounselorsfromthe  
OthercountriesuslngGerman，buildcommissionsfbrspecialissuesconcernlngthe  
Germanlanguage，1iketheorthographicalrefbrm（RechHch7Tibrdbrm）fbrstandardizing  
thespe11ingoftheGermanlanguage・Thisissuehadbeenlongdiscussedandhasbeen  
asocial，educationalandpoliticaltopicfbrmorethantenyearsandissti11growlng・   
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Example（9）reftrstotheoutcomeofthesoca11edRechi5Chreibr4brm・Insomecases  
theoppositionftomteachers，ParentS，Ordinarypeople，andpoliticians（especiallyin  
Germany）againstthedecisionsofthelinguisticexpertswassostrongthatithadnot  
beenpossibletoplotaconsent・Asaresultitisnowallowedtowriteeither“au氏痩ndig”  
Or“au員喝ndig”（expensive，eXtraVagant）・SotheoutcomeoftheRec払cbYeibrdbrmhas  
fosteredrecentlYthetendencyoftheGermanlanguagetoacceptmorethanonefbrmas  
COrreCt・ForsomeGermansitisveryhardtorealizethattheremightbenorealstandard，  
ei［herwrittenorspoken・ThisdevelopmentoftheGermanlanguagelStOSOmeeXtentthe  
OPPOSitetothestereotypeofGermanseriousness・  
1・4・Correctspelling－COrreCtPrOnunCiation   
ManypeopleuslngGermanasamother－tOnguearenOtSureiftheirspellinglS  
rightorwrong，buttheywan＝owri亡eandusetheirlanguageproperly・Whomtoturn  
tohavingdoubts？rIbfu1mltheseneedsfbrthecorrectspe11ingtherearetwomain  
PublishersinGermanyknownfbrtheirthoroughstudiesonGermandictionaries：  
－thewelトknownDudenverlaginMannheim  
－andinrecenttimemoreandmoreⅦもhrignowinGiitersloh・  
Besidesthesetwo）therearenon－PrOfitorganizationsdealingwiththeneeds，like  
DeutscheGesellschaft氏irSpracheinWiesbaden・  
Tbgetinfbrmationaboutthecorrectpronunciationismoredifncultthanforthe  
SPelling（c仁K6nig，Hove，Thkahashi）・Somereftrencesourcesare：  
一Siebs（1969）withtwostandardvarietiesofpronunciation（Hochlautung）‥a  
“clean“anda“moderate“，  
一Duden（19740nWards，Ⅶ花st－GermanY）AuLP7uCbecompiledbyMaxMangold，  
－W6rterbuchderdeutschenAussprache（1964and1982，East－Germany）and  
－K6nigAtklJ（1989），WhomadeacomparativesurveY・  
TherearetwoinstitutionsfbrlingulSticresearchonthemodernGerman  
language，the●‘Institut鮎rDeutscheSprache（IDS），Mannheim”andthe“Zentrum  
RirAllgemeineSprachwissenschaf【，「吋pologieundUniversalienfbrschung（ZAS），  
Berlin’’・ButbothfbcusonlingulSticdescrlPtlOnandresearchonly・   
SummarlZlngthediscussedissues丘ominsidetheGermanlanguage，itseemstome  
thatnotdecidingnornndingonenormativesolutionfbrtheGermanlanguageis   
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1ingulSticallyaswellaspolitica11YanunSPOken，butareallanguagepolicy・InEurope  
thereareseveralexamplesfordifftrentbehaviorconcernlngthenationallanguages・  
FranceincontrarydecidedtoasktheAcadbmie月協n揮Lseto丘ndtherightFrench・There  
aredifftrentwaYSOfmakingpoliticsanddifftrentpoliticalstrategleStOdealwith  
languages・   
2・AspectsofGermanLanguagePolicy  
InrecentstudiesGermanYhasbeencriticizedfbrbeingreluctantconcernlngthe  
roleoftheGermanlanguageanditsuseintheEU．IncountrieslikeJapanorSouth－  
KoreawheretheGermanlanguagewasfbralmostlOOyearsverYPOPularcompetlng  
withEnglishandFrench｝SCholarsofGermanLanguageandLiteratureaskloudlYWhY  
GermanydoesnothaveastrongergrlPOnitslanguage・Germanasamother－tOngue  
isspokeninmorethan5countries，themostspokenlanguageinEurope（almostlOO  
millionpeople）・ManyscholarsinGermany，tOO，areutteringtheirdisapprovalofthe  
Germangovernmentanditslanguagepolicy・They丘arthatGermanmaylooseits  
identitYtOEnglishinamoreandmoreglobalizingworld（cf：Ammon，Jesse，Stark，  
Zimmer）．  
2・1・InsideandOutside：LanguagePoliciesonGerman   
First，Iwouldliketoask‥DoesGermanyhavealanguagepolicyatall？Andwhat  
kindoFlanguagepolicylSit？ThetimefhmeconsideredisGermanylnthepast60  
years，a丘erWbrldⅦもrII・SowehavetodistinguishWtst－GermanyandEast－Germany  
andtheuni鮎dGermany・Second）Wehavetoconsiderthat“German”asalanguagelS  
no亡relatedtooneslnglecountry」Therefore，theremightbedifftrentGermanlanguage  
POlicies・   
rIbapproachthiscomplexissuetheGrststepwillbetocollectdataondecisions  
madeonthewiderangeoflanguagepolicyconcernlngGermanandtoapplylttO  
thecountrieswhereGermanisusedasanofnciallanguage・Iwouldliketodividethe  
†IM “1anguagepolicydecisions”intoan“insidepolicY andan“outsidepolicy asfbllows：  
－‘‘insidepolicy meansinsidethecountrYlnthefbllowlngCategOries：education， M  
Culture，lawandpolitics，SOCiety，PerSOnSOrthelanguageitselflFor  
example＞queStionsrelatedtolanguageinschooIsasamothertongue｝  
teachingfbrelgnlanguages，incourtetc・  
I†   一“OutSidepolicy meansactionsrelatedtoothercountries，gOlngOutSideofthe   
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countrY：theEU，GermanasaForelgnLanguage，PublicsponsorlngOf  
language and culrural institutes etc. 
Thelistbelowisa鮎stattempt，YetnOtWe11detailedanddocumentedforthe  
abovementionedcategories・Thiswillbeoneofthemaintaskstogetanoverviewon  
POSSiblelanguagepoliciesontheGermanlanguage・Inthe6nalstagetherewillbe  
morecategoriesandeveryargumentwillbeproven：  
Country   Insidepolicy  OlltSidepolicY  
CategOries：どゐ“才∠β乃，r〟た〟略  r呼ど腸ガβ〝，gl椚ユg〃  
血隼押肋毎∫紺呵机拍W町  Gbr〝2〟乃〟∫〟凡作酢  
滋野鮮血折クβ〟わr〟／  ム′′甘′′粁   
corYeCtne5Tanddecision－making：  
Ⅶ屯st－Germany：   1aw：   choosing names Goethe一Institu［   
German   political  EWG   
Jenninger－Rede       COrreCtneSS：  
Federalllstates：  
（Bundesl注nder）  
Ea5t－Germany：   1aw  researchand   Herder＿Institut   
German，Sorbisch  PrOteCtionofthe  
minority language 
education           W6rterbuchder  
Aussprache   
Uuli丘edGermamy   1aw： imm唱ration   Austria，Switzerland：   
German，Sorbisch  （1anguagetests）   OrthographicalRefbrm  
education：               “PisaSchock”   EU   
Federal16states   nO亡   Or亡hographical  
（Bundeslまnder）   accepted   r fbrm；   
Nordrhein＿   byall   languagetestlng   
Ⅶ屯sthlen：   StateS：  チndtrainlngfbr  
1aw：  1mmlgrant－Children  
inkindergarten   
Austria：  Germany，Switzerland：   
German  OrthographicalRefbrm  
EU   
Swi也erland；  Austria，Germany：   
（German＆  OrthographicalRefbrm   
SwitzerdYtSCh，  notEU   
French，Italian，  
R翫oroman）  
LlⅨembou∫g…   Letzeburgisch has became the EU  
Letzeburgisch  Officiallanguage   
（French，German）  
Belgiu皿：   GermanminorlryWantStObe  EU 
integratedmore．  
Neighbou∫mg  mlnOrlt：1eS  EU  
COu皿trleS：  
Italy，The  
Netherlands…  
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Theda［awilla1lowcomparlngthelanguagepoliciesfbreverYCOuntrYftom  
above，uSlngGermanasanofnciallanguageorpartiallYaSanOfnciallanguage・Sowe  
Wi11beabletodiscussonabroaderrangeifGermanyhashadalanguagepolicyln  
thelast60yearsofitsownandtowhichextentconsideringthefさderalconstitution  
Ofthecountry・InmyoplnionthediscussioninrecentyearshasbeenverYemOtional  
andtherehasbeenlittleresearchonacomparativebaselikesuggestedhere・Ihopemy  
s亡udieswillcontributetoamorediversifieddiscussion．  
2・2・Outside：Language－PolicYWiththeEU   
OneexamplefbranoutsidelanguagepolicYOfuniGedGermanyistheroleof  
GermanYlntheEU・GermanYISSuPPOrtlngCOmPletelytheeducationalandcultural  
POliciesoftheEuropeanUnionandtriestoBtinasoneofthemany，nOtStreSSlngtOO  
muchitsownlanguageandculture・ThisstrategycanalreadYbeseenintheGerman  
Grun‘如∫eiz（constitution－1ike）丘om1949whichmentionsneitherGermannorany  
Otherlanguage・LanguageismentionedintheGrun顔eLzonlyonceinarticle3（3），  
dealingwiththeequalityofeverybodYCOnCernlngthelawregardlessoflanguage，  
WhichconfbrmtoArticle140ftheConventionofHumanRights・Thefreedomof  
SPeeCh（Article5）isguaranteed，tOO，alongwiththeheedomofreligion（Article4）・   
IntheprocessoftheuniGcationoftheEuropeanUnion（EU）onecentralissue  
WaSthatpeopleshouldbeabletomovefreelYlnSidetheEUfbrproftssionaland  
educationalreasons・TheTteatYOnEuropeanUnionstressesli亡erallythecultural  
andlinguisticdiversity亡hroughoutthememberstatesandthemobilitY（neatyof  
Maastricht1992，Chapter3‘Education，VOCationaltrainlngandyouth’，Article126，  
127）・ThishasbeenconGrmedandspeciGedinthemeetingsofAmsterdam，1astin  
Nice2000．   
In2001－theEuropeanV≡arOfLanguages－theCouncilofEuropelaunchedthe  
Cbmmon励rppean月協meWOrkqfR¢rence（CEFR）topromotemobilitythroughout  
theEU，learnlnglanguagesandawiderrangeofculturalunderstanding・TheCEFR  
WaSeStablishedtohelpeverybody，nOtOnlYteaChers，tOeValuatetheknowledge  
achievedstudyingalanguage，andtocomparetheachievements・Theconceptis  
thatpeOPlestudYinglanguageSareabletousethelanguageandtoactascompetent  
independentpersonsintheEuropeanSOCieties・AverylmPOrtantissueoftheCEFRis  
thetransparencyforpeoplestudyingfbrelgnlanguages・Theyshouldbesel仁awareof  
thelifilongprocessoflearnlnglanguages・   
InJapanthereceptionhasbeeninitiatedbyteachersofJapaneseinEurope   
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（JapaneseasaForeignLanguage）・IthasbeentranslatedintoJapanesein2004by  
YbshijimaShigeruandOohashiRie（外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッ  
パ共通参照枠㌘∠烏β点呼乃♂㌘点〟∫カ〟〟，郎吻玖匂∂〟点β〝β出∽ど刀りββγ仰〟郎β〟助〟  
∫anサOuu）dku）・TheimplicationsoftheCEFRhavebeendiscussedandusedfbr  
PrOjectsonalleducationallevelsinJapan・  
AlthoughtheCEFRhasgonethroughalongprocessoFbottomupandtopdown  
decisionsfbrmorethan30years，ithasbeenmainlYCOmPiledbyintensivediscussions  
ofscholarsthroughoutEuropeinthe1990s，includingGermanytakingpartin  
transnationalprograms・   
う．Conclusion   
ThereisalanguagepolicyinGermanYCOnCernlngtheGermanlanguageitself；  
nottakingactionandallowlngtWOfbrmsormoretobeacceptedascorrectinwritten  
andspokenlanguage・ThistendencYISgrOWlng・Implicitly，1tisalanguagepolicy，eVen  
ifitisnotexpressedclearlybYlaworsanctionedthrough0爪cialdecisions・Andthere  
maYbemorelanguagepolicieshidden，WhichshouldbeveriGedbyco11ecteddataand  
becomparedwithothercountries・Ontheoutside，GermanYhasafbcusnottostress  
itsownlanguageandcultureto6tinthepoliciesoftheEU）PartlCIPatlnglnSuCh  
decisionsliketheCEFR．  
Inた）rthcomlngStudiestheseinsideandoutsideperspectives，lingulSticandpolitical  
aspectsofGermanlanguagepoliciesshouldbediscussedinmoredetail・More  
categoriesh・OminsideGermanyconcernlngtheeducation，POliticalcorrectnessand  
othershavetobeconsideredandincludedinthediscussion，tOO．Thiswi11diversify  
thediscussiononGermanlanguagepolicy・  
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